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Este prodigio musical, uno dc los mayorcs que registra la historia, nació en 
Salzburgo en 1756 y murió en \'iena en 1791, a la tcmprana edad de treinta y 
cinco años, dcspués de admirar al mundo por su fccundidad asombrosa, tanto co-
mo por su genial inspiración, que le llevó a crear un inmenso número de compo-
siciones de la mas alta y pura belleza . 
Desde su mas tierna edad mostró tan singulares disposiciones para la música, 
que a la edad de cuatro año5, cuando apenas conocía las notas, borroneó ya un 
C(•ncierto de piano. Distinguióse de niíio como excepcional artista de este instru-
mento, y en repetidos viaies por el extranjcro cimcntó pronto su fama extraor-
dinaria de concertista. Al lado de ésla colocóse pronto su nombradía como genial 
compositor, produciendo sin cesar un sinnúmero de obras, con cxpontaneidad tal, 
q~;e parece que su corta vida no podia ser bastante para concebirlas. 
La lista de las composicioncs de Mozart en los diversos géncros musicales se 
haría interminable. C ircunscr ibiéndonos aquí a sns ópcras, consignarcmos que lle-
gó a produci t· 22, entre las cuales figuran como mas importantcs, Boslión .l' Bas-
lt!IJta, La ja'rdinera del amor, Jdomc1tco, El rr)• pastor, El ra/'fo dl)/ serral/o, Las 
bodas dc Fígaro, Dou i uan, As( ltacc11 Ioc/as, La clrttrcncia. dc Tito y La flauta! 
mÓ•{!Íca. 
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El disco cléctrico Parlopbon es el resul.tado de ~n .cuarto de s!glo dc. coln-
boración internacional, por el '?cjor:'lm!ento arttsuco ~e las tmprestOnl.'s, 
vnliéndosc de los medtos t!'cmcos mlÍs pcrfecctOnados. 
Mcdinnte la tr>~nsformución de las ondas sonor~s en vibraciones c(,:ctriea,;, 
• posible fijnr en el disco. con verdadera nqueza ~e detalles en t?c~n la 
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A1\TECEDENTES 
La acción transcurre en Turquía, en la corte del baja Selim, a me-
diados del siglo X\'I. En una tra,·esía por mar, los piratas han apresado 
la nave en que navegaba el hidalgo cspañol Belmonte con su prometida 
Constanza, Ja camarera de ésta, Blonda y el cscudero Pedr!llo. Los tres 
últimos cayeron en poder de los piratas, quienes los Yendieron al baja 
Selim. y éste los retiene en su palacio, hallúndose perdidamente enamo-
rado de la bella Constanza, cuyos faYorcs pretende. La doncella Blonda 
ha sido regalada por el baja a su intendcnte Osmin, y el escuclero Peclri-
llo se ha captaclo Jas simpatías de Selim por su habilidad en el oficio de 
jarclinero. habiénclosele confiaclo el cuiclado de los jardines de palacio. 
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Estamos actualmcnte ocupados con Iu romposición de un programa de discos 
pura Espaiía, en el cunl figrn:anín las obras mús ht>rmosus dc la música tan-
to nacional como internacional. Nos p('rmilinlC>s llamar su atención sobre 
nuestras prirnems pullliracioncs, como, por rjemplo: 
F .;.;ccs- 4 Richard Wagner, Los mae.1tros cantores de Nuremberg 
P .;.;cos- 6 > > Tri.Hall e lseo 
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La escena representa una plaza antc el palacio del baja. a la orilla del 
mar. /'..1 comjenzo de la acción. aparcce Belmonte. recién llegado a 
aquel Jugar, dispuesto a conseguir por torlos los medios la Jibertad de 
sus compañeros. Sale del palacio el intcndente Osmin y se encarama a 
una higuera para coger higos. Belmonte preséntase a él y le pregtmta 
por Pedrillo, solicitando una entrevista con éste. Osmin detesta a Pe-
drillo, por ser el novio de Blonda, la camarera con que el baja le ha 
obsequiada, y después de echar mil pestes contra el escudero, se niega 
a satisfacer los deseos de Belmontc. dcspicliéndole con cajas destempla-
das. 
Llega Pedrillo y, como de costumhrc, tienc una pendencia con Os-
min, en la que éste le amenaza dc muerte y después regresa al palacío 
con la cesta llena de higos. Sígucse la escena del cncuentro del hidal-
go con su antiguo escudero; és te refie re a s u señor pro! j i os cleta lles de 
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cuanto ha ocurrido, y Je comunica nottctas dc su adorada Constanza. 
Al enterarse aquél de que el haja esta enamorado de ella y la distin-
gue con sus halagos y solicitudes, lo propio que hace Osmin con Blon-
da, propone a Pedrillo que !e ayude para lle\'ar a cabo cuanto antes el 
rapto de ambas doncellas. a lo aquél accede con entusiasmo. 
Regresa el baja de un paseo por mar, en compañía de Constanza. 
rocleado de sus dignatarios r guardas gcnízaros. Selim insiste cerca de 
la bella española para que corresponda a :;u amor; ella le contesta que 
tiene su corazón comprometido, puesto que ha jurado amor eterno a su 
Belmonte. Exasperada Selim, al par que bondadoso, le concede por úl-
tima y definitiva vez el plazo de un día para acceder a sus pretensiones. 
Alejada Constanza, comparecen Belmontc y Pedrillo; éste hace la 
presentación de aquél al baja y, según el plan concebido, le hace pasar 
por un diestro arquitecta italiano que viene a ofrecer sus servicios a Se-
lim. El noble es aclmitido por éste en su cortc y ordena a Pedrillo que 
disponga su alojamiento, mas al ir a entrar en palacio, el celoso Osmin 
pretenc! e cerrarles el pa so, siendo al fi n ar i'OI!aclo por aquéllos. 
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ACTO SEGUNDO 
J ardín del palacio del baja. Blonda rechaza una vez mas las pre-
tensiones de Osmin y le da lecciones de cómo en su patria tratan a las 
doncellas, pcro el ,·icjo turca no quiere clarse por entendiclo. alenién-
dose a las costurnbres de su país, y vase atemorizado por las amenazas 
de su adorada, que prctcnde arrancarle los ojos. 
\ïene Constanza a confiar a su carnarera la gran pena que le em-
barga anle las inminentes e irresistibles pretensiones del baja. Compa-
rece éste e insiste en sus requerimientos, a los que contesta Constanza 
que antes preliere la muerte, estanclo dispuesta a aceptarla impasible. 
Replícale Selim, para asustarla, que en lugar de la mucrtc le destina 
algo pcor todavía, como son los mas atroces martirios. Constanza, <!es-
pués de lamcntarsc nucvamente de s u suerte (en una magnifica aria), sc 
aleja de la ·presencia dc aquél. Convenciclo el baja de que nada lograrit 
por la fucrza, clispónesc a paner en juego 1a astucia. 
J:led ri lla celebra una nue va entrevista con Blonda y la ponc al co-
rriente de la gran novcdad que ocu rre: la llegada de su señor. Comú-
nicale ademàs el plan tramada con Belmonte para el rapto dc ambas 
l'\ E L \I ,\ T J C O S U N .I C O H D E e R E R C O U (; N A N • 
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doncellas. y lc da la consigna de que estén clispuestas a media nochc en 
sus respecti\·as ciunaras, a cuyas ventanas subirim ellos para libertarlas, 
por escale ras dc mano traí das al efecto. Llena de j úbilo corre Blonda a 
comunicar tan !mena nueva a su señora. al paso que Pedrillo se disponc 
a paner en acción su proyecto para desbacerse de Osmin. a fin de que 
no estorbe el plan. 
Conociendo la flaca del Yiejo turco. que se pirra por la hcbida, a 
pesar de las prohibiciones musulmanas, prepara Pedrillo un par de bo-
tellas dc excclcntc vino de Chipre. Sucédese una escena del mas di\'cr-
tido caracter, en la que el ladino Osmin acaba por abandonar sus es-
c:nipulos ante la tcntación r¡ue con insisteucia le ofrece Pedrillo y se 
entrega a repeticlas libaciones, hasta caer rendida por los efectos del de-
Jicioso néctar. 
Libres ya del principal obstaculo que se les oponía, reúncnsc en el 
jardín las dos parejas españolas de enamorades y dejan convenido el 
rapto para la nochc, en un magnifico cuarteto con que termina el aclo 
segunclo. 
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ACTO TERCERO 
Plazoleta entre el palacio del baja r la casa de Osmin. Es de noche. 
Pedrillo, acompañado por el marinera de la embarcación dispuesta pa-
ra Ja fuga, llega para ultimar los detalles de ésta. trayendo dos escale-
ras. que colocan hajo las Yentanas de Constanza y Blonda. ,\proxim:ín-
dose la hora. comparece Belmonte, y Pedrillo le aconseja c¡ue se colo-
que en Ja esquina para vigilar a la ronda nocturna. formada por Ja 
guardia de genízaros. mientras él puede así maniobrar con mas libertad. 
Acompañandose con su mandolina. entona Pedrillo la canción que 
constituye la señal convenida con las doncellas. Al poco asoma Constan-
za a la ventana y suhe a ella su adorada Belmonte. penetrando en la 
estancia; pocos momentos después sale la pareja amorosa por la pucrta 
del palacio y protegida por Pedrillo emprende la fuga, mientras éste 
se dispone a raptar a su amada para seguiries. 
En esto llega Osmin, algo per lurbado aún por los efectos del alcohol 
y seguida por un mudo que le si rve de espia. Este Je muestra la esca-
lera apoyada en la faehada de su casa, por la que acaba de subir Pedri-
llo; el viejo se encarama tamhién pero con poca maña. y mientras Ja jo-
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Yen pareja dcscuhre dcsde la ventana a su perseguidor, se escabulle 
aquélla por la puerta de la casa. Pero los guardianes, advertidos a ticm-
po por el mudo, comparecen en el preciso momento para apoderarse de 
los fugitivos. Otro pelotón de guardias, que ha salido en persecución de 
la primera pareja, llega trayendo también cogidos a Belmontc y Cons-
tanza. Los cuatro prisioneros son conducidos a la presencia del baja. 
i\CTO Ct;ARTO 
En el atrio del palacio se halla el baja rodeado por los dígnatarios 
y guardías de la corte, escuchando de labios de Osmin el relato del fra-
casada rapto. Conducídos los culpables a su presencia, Constanza im-
plora el pcrdón para su adorada, mientras muéstrase, en cambio, dis-
pucsta a dar su vida por él. E l baja resístese a todas las súplicas, mú-
xime al cntcrarse de que Bel monte es el hi jo de un antiguo rival suyo, 
y da o rd en dc ver i fi car los ¡weparativos para el suplicio. 
Las dos mujeres, lo pl'opio que Behnonte, muéstransc impàviclas, 
dispuestas a arroslrar la muette con la mayor entereza. Sólo Pedrillo. 
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de todos los países 
Sueros y vacunas conservados en ca-
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admirando a sus compañeros, confiesa que su presencia de únimo es muy 
distinta y se entrega a la mayor desesperación ante la perspectiva de la 
muerte. 
En el momento en que Yan a ser conducidos a Ja horca, el bajit sién-
tese conmo\·ido y con un generosa rasgo de su corazón perdona a los 
culpables. en meclio del consiguiente regocijo, con la sola protesta del 
Yiejo Osmin que huyc presa de la mayor indignación. La magnanimi-
dacl del musuilmín, sobreponiéndose al natural instinto de venganza, 
arroja en cara a los cristianos que hilllase mayor placer en pagar con 
una buena acción la ofensa recibida, antes que hacer expiar un crimen 
cometiendo otro mayor. Y mientras Jas dos parejas amantes, llenas de 
alegría se dirigen al cmharcaclero. el coro aclama a su magnanimo so-
berano. 
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BOGA ANUNCIOS 
LOS .MAS E SPLÉND JD OS TISSUS 
Y LO S M O OEL OS MAS O RIGI-
~ALES LOS PRESE:'\TA SIE.MPRE 
T odas las scíioras q ue VJSitan nuestros 
vestíbulos, adn1jran las 
últi mas crcacioncs y 
sc o rientau en prccios 
PUERTAFERRISA, 23 - TEL. 17806 
Unicvrde 
npev e> 
... p e:> 
colidod y pruenfa~i{)n 
VIDA DE SOCIEDAD 
f"11a IIII<TO 11111chacha.-La residencia de los sei'iores Molins dc l\lolins fué 
marco apropiada para una ficsta aristocratica, en la que apareció dstiendo de lar-
go como nueva muchacln mayor, su hija Concha. 
Era el santo del st:iíor de la casa. don Esteban ).Iolins Ribó, quien en unión 
dc su esposa (~fercedes de l(olins y de Sentmenat), y de sus hijos, rccibió nume-
rosas visitas y fclicitacioncs. 
La señorita Concha ~folins lle,·aba un elegante .-estido completamentc liso, dc 
•·crep salin blanco marfil", que según me dice una amiga, tenia dos volantes que 
redondeados por delante y formando "godets", iban dcscendicndo muy bajos por 
dctras. \'aya esta dcscripción para mis lcctoras, que yo, por mí mismo, no hu-
hiera sabido haccr. 
Concha ,\felins, reina de la fiesta. recibió preciosos regales y muchas flores, 
las naturalcs y las que la echaron los muchachos admiradores dc su belleza. En 
unión dc su madrc y dc sus hcrmanas ~fercedes, ~faruja y l\faría Josefa, hizo ad-
mirablcmentc los hunurcs dc la recepción. 
Los asistcintcs a ésta fuerou obsequiades con una delicada mcrienda y aclem{¡s 
gozahan de las dt'licias del bailc gracias a una magní6ca orqucslina. 
A la ficsla, que acabó a última hora de la tarde, asistieron: 
1larqucsa de Dou, scñoras Rosar io Garriga-Nogués dc Oller, Bcatrlz Roca-
mora dc Tfuéli n, l\Laría de Molin de Viza,, P Uar de Molins viuda de Ga~scr, Pilar 
dc Gl(ter dc Ramírez dc Orozco, María Ramos· de Larraz, I sabel Vi llavecchia clt: 
Dalmascs, Dolorcs Molins dc García, Rosa de Cabirol de Tvsquets, Dolóres Mo-
reno-Churruca dc Bufalà, Teresa JXovcllas dc .Tell, J..ifaría dc Quadras dc Nadal, 
,\;lanuela López Ncira dc Bufalà, Amelia dc Salas de Llimis, Asunción Fossas de 
jr.umar, Paloma J\rmel dc Barris, señora Ríus de Lóllt'z, etc. 
Sci10ritas Concepción de Molins y dc Sentmenat, Concepción ~Iolins Ribó, 
Rcatriz y ~laría Huélin, Carmcn Camín Salgado, ~Iontscrrat Fossas, Pilar y 11. 
Calzallos 
Minerva 
LAYET ANA, 30 
BOGA ANUNC! OS 
B A 
Hotel Oriente 
El preferida para hos-
pedajes y banquetes 
* 
Hotel España 
El nuí s popular el e 
La Ciudad CondaL 
R e .E o N A 
C-crtrudis dc Al6s y dc Fomcuberta, Josefina de Alós Huél in, Pi lar y E lvira 
Gasscr de .Molit1S, Pilar dc Salas, María y Mercel:les de Llinas, Inés Moxó Güell, 
Concha y Pilar :.\[oxó Queri, M. josefa y ~Iercedcs Ramírez dc Orozco, Pilar y 
Lola de Bufala, ~'1. Josefa de Nadal, J\Iercedes y Mimí López Rius, Rosa ~r. 
Tusquets, María Elena de Salvadores, Rosa-1fada y ~I. Teresa Oller, ~[atilde 
Llusa. ~1aría y :.\Iontscrrat Tell, l\laría Barris, ~Iaría Rosa Pérez, etc. 
~Iarqucses de 1)ou y Al6s. 
Señores Enriquc dc Génova, F'rancisco Oller, Javicr Huélin Serra, Luis dc 
Dalmascs, Juan \'iza, 1lanucl Garcia, Ignacio y ~fanucl dc Bufala. H.afacl dc 
Llinas, j. Antonio dc Torrents, Manuel Jaumar de Bofarull, Luis de Xaclal Artés, 
2\Ianuel de Larraz. Francisco dc Alós, Fernando de Dclas, José ~1. dc Scntmc-
uat Esteban, Patrícia Rodríguez Roda, .i\Jberto de Olano. Pablo de Figuerola-
Frrrctti. Joaquín Tusquets, Benigna de Salas, José ]~Jaría Aller, José M. dc Sal-
vadores, Pedra y Carlos de ~Jolius, t;brico Gasser, Ernesto Ter. Arcadio y Car-
los de Senillosa, 1lariano, Pedro y José O. ViYcs, José 1L Huélin, ]. Ramón dc 
Bnfal;!, Tristiln Desvalls, Antonio Riviére, Carles A. :Morera, Juan Luis de Na-
d;:.l, Antonio Pons y l.libre, ~Iauricio y Juan Torra, Luis de Ferrater, Fedcrico 
:.\\ itjans, sciiores Aygun I' ÍYcs, etc. 
* * * 
Fwrción /Jc'llt:/irc~.-Hoy ha celebrada una íw1ción bcnéfica la "Lucha contra 
la :Mortalidad ln f anti! ", en la cuat f unción tomaran parte los niíios Caíias-Ba-
rrera, DeJús-Vigo, Villavecchia, Muntadas, Mencós, Fabré Bertrand, Cari-Rossi, 
Gari-A ra na, L<tC<tmbrn, M <trlÍ T usquets, Ma cia y otros varios. 
Adcmfts, la cnmpaíiín Hivera-Dc Rosas ha ofrecido contribuir a la ftcsta con 
el cuadro arg-(•ntino "Rucnos Aires", y el "Grupo Junior", compucs(o de distin-
gtlidos j óvcncs, ha cjccutado algunos de los graciosos números de su programa. 
La función ha sido en el tcatro Barcelona. 
• * * 
9J1antones 9J1anila 
9J1antillas <Blonda 
9J1antos lulo 
Gaso especial: 
Ba gaoorita 
~onda San g'ledro, 26 
BOGA ANUNCLOS 
CJasa Ribas 
Rambla Cataln.ña, 5 
H ú. s i c a - Instr nnt e n t o !o4 
Pianos naei o nal elil 
y e x t ranj e ro !òl 
Pt•e eio s nauy e c on óm i c o l!! 
Las /IIIICÍOIICS del Lin·o.-'El sabado y el domingo hubo dos acontCClmlentos en c~tc Gran Teatro del Liceo. El sabado fué la tercera salida del divo tenor Hipó-
lito Lazaro, que cantó por primera vez en esta tempora la popular ópera ··Aida", 
y el domingo fué el estreno en España dc la ópera póstuma dc Puccíni, .. Turan-
c;út ", con un éxito verdadcro. 
En ambas funciones el públicn fué numerosísimo y la ~ala prescntó muy bri-
llantc aspecto. 
• • • 
T'iajrs.-Ultimamente han salido para París, los sciíores dc Movclhin (don 
Antonio); para Sevilla, los scñorcs dc Benjumea-Rojas, y para l\ladrid, los scño-
rcs dc Satrústegui-Figueroa. 
* • * 
I:.n•quias.-Por el ahna dc don José Pagés Sen·itja, [;tllccido rccientcmcnte, 
sc han efectuada funerales en la iglcsia parroquial de la Purísima Conccpeión. 
FERNAK-T(~LLEZ 
IL \• A\ ~I A\ T IE U IR ~ IR A\ JIJ) 11 O 
presenta la ouís a ltn no\·cdad con el 
LUMOPHON 
cnchufable a la corrientc el\-rtriC'n 
Sin pilas Sin acumuladores .- Sin antena e.Lterior 
VALE N C I A , 2 3 4 (junto Bahnes) 
Tipogrdfia Occilcmia. - Mallorca, .¡ro 
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